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〔抄 録〕
本研究の 目的は,社 会的機能 に関 して学問的 関心 が高 まってい る化粧行動 を主なテ
ーマ に,当 該行動 と自己 に関連す る心 理学的要 因である 自己概 念 との 関連性 を明 らか
にす る こ とであ る.そ の方法 として,学 生(男 性414人:M=19.19歳,女性348人:
M=18.95歳)を対 象 と して,自 己概 念 の構 造 を 自己 につ いて多 面的 に と らえてい る
HarterのSelf-PerceptionProfileforChildren(SPPC)を用 いて検討 し,次 に化粧行動 と





2)自己価値 と化粧行動 との関連性 について,男性のみの結果ではあるが,自 己価
値が髪加工 ・パックに影響力を持つことが明 らかとなった.










④的研究,我 如可以知道当我伯在迸行実隊行劫之前,我 佃会紺 自我的姿容迸行美注 ・把握以及
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坪价。也就是悦我佃通冠跟剔人笈生的社会性相互作用把 自我的特征概念化并且做出坪价。与此





訣笈,{,修 整友型,拔 牙,削 牙,修 指甲,隆胸,縮 腰,纏 足等行幼;第 二秤炎型是"形 成
色凋"(永久性),包括在皮趺上上色的蚊身和対皮朕有彷害的制造創痕等行劫;最 后的一紳美型
是"除 彩"(犒吋性),包括彩妝,指 甲化汝,人体彩絵等。我佃圦力可以在遠三秤分炎之上再加
上"錐 持身体"的 一紳炎型。所渭"雉 持身体"包 括刷牙,洗 訣洗友,ネト充肌鴃的水分和油分等
保弄皮朕等行力。
那幺,我 伯力什幺要化妝昵?大 坊(6)圦力,从 房史上来悦,化 牧行劫作力医疔行力的一坏,
以促迸身心健',目 的,并且有避邪等宗教性的意又。除此以外,化 汝行劫込蘊涵了強凋性剔和
碗圦所属集団的意又。




変好了"等 作力主体的尓趣的側面和如"希 望被同性和昇性都圦力是漂亮的"等 从意沢剔人的視




力 ・情堵高揚"的 意枳以及女性的"増 強魅力 ・情緒高揚","必需品 ・注重侠表",LL担心效果"
的意沢都与化汝行劫有美朕。
2.研究 目的












和如 自我圦沢、 自我i"价等 自我概念的美朕性,学 者伯迸行了枳板地探付(15)。譬如,Reeder&









美于 自我圦沢和 自我i"价的美系,澤 崎(19)指出力了迭到迸行恰当的自我i"价的目的,必須要
有正礁的 自我圦沢,逮 兩者之向有相互依存的美系。当然,我 匍不仮只圦沢到自己的一个側面。
Fromm(20)指出当我佃在地位 ・名誉 ・鐙済能力 ・送劫能力 ・学刀成績以及人ar美系等各秤方面
所体現出的卓越性受到剔人的賞沢,并 且自己自身也作出肯定的圦沢的吋候,我 伯オ感到精神上
的安定,不 断地提高 自我評价。因此,我41'7有必要从多方面来付沿自我圦淑。
綜上所述,本 研究的主要目的有以下兩点;第 一,以 在社会性机能方面逐漸受到学木界嘱目
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Conduct)的五个部分;美 于自我坪价的只有 自我价値的一个部分。根据Harter(21)的定又,自 我




美,把 化=IBC行幼迸行了分美 。本研究在逸定化妝行劫題 目的吋候,参 考了他イ1]的研究,并在他TI'J








(PromaxRotation)分剔紺 自我圦淑性 自我概念和 自我y　价性 自我概念迸行詮証,得 到了和
Harter同祥的指数。
从表1可 以看出,自 我圦淑性 自我概念是由五因子而枸成,即"這 劫能力","姿容","人ar







表1自 我圦枳的因素分析拮果(主 因子法 ・Promax)
1 2 3 4 5
'云一 匕 嘘






























































































本研 究把 以上枸成SPPC的 各个 因子作 力分析范畴,算 出得 分,作 力分析数据 。
力 了考察各个 因子的男 女差,我 伯把性別 作力独 立変 量,把SPPC的 各个因子作 力从属変量,
迸行 了単因子 的分散分析 。
从表3所 得 結果如下,送 幼 能力(男性 〉女性:亙1,661)=27.73」2〈.001),姿容(男性〉 女
性:五(1,661)=41.72p〈.001),品行(男性〉女性:1(1,661)=13.63P〈.001),学刀能力(男性〉女
性:F〈1,661)=4.itr〈.05),自我价値(男性〉女性:1〈1,661)=7.28P<.01)。
因此,我 伯 可 以从人 阪美系 以外的所有 因子 中都看到男 女的差剔 。从 恵体 上来看,男 性在這
劫能力,姿 容,品 行,学 刀能力,自 我价値 的各方面 的圦沢都要 高于 女性 。
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表3SPPC的男女差
男 性 女 性 性 差
M 釖 M SD




学 〉ヨ畚旨プフ α06α87・ α070.754、00*
自'价 007089・012088728★ ★
鰍惣 くGb1,粧 ρく01,肋 く05
4.2化 牧行劫的基拙銃汁量
表4列 出了化牧行劫的得分平均値。我佃友現男性在"修 整友型"的 項目的数値最高,其 次
"洞友露"和"清 浩面部"的丙項的数値也相対比較高;相反"眼妝"的項 目的数値最低,``粉底"
和"面膜"的 丙項的数値也相対比較低。同吋我伯込友現女性在"面部保湿"的項 目的数値最高,
其次"潤唇"和"清 浩面部"的 丙項的数値也相対 比較高;相反6`面膜"的項 目的数値最低,"染
77和"饗友"的 兩項的数値也相対比較低。男性几乎毎天都做的化妝行劫力2个 項 目,而女性
有11个項 目。
力了考察化牧行劫的男女差,我'(1']迸行了t≫ 定。量然没有在"染 友"的 項 目中看到星著的





















男 性 女 性 性 差




















油 紙 7229134.90197.02165。33-11.15★ ★★
6.7525.2720.5645.81 ・4、96鼎 需
愛暫ρく0町 暫ρく毋 勉 く05
从表6所 得 結 果如 下 ・彩汝(男性 く 女性:F〈1,672)=1693.89丑く 001),枦鴃(男性 く女
性:F(1,672)=901.44」2〈.001),美友 ・做面膜 、鼻膜(男性く女性:1〈1,672)=8.91p<.01).
由以上結果可 以看到,与 男性相 比,女 性迸行彩汝,.;,美 友 ・做面膜的頻度 要高。
4.4化 妝行劫和 自我概念 的相互 美系
力 了分析化妝 行劫和 自我概念 的相 互美系,我 伯算 出了(Pearson)的相美系数.并 且,力
了考察男女之 向的差別,我 佃対 男性和女性分剔迸行 了分析 。
表7是 男大学生的凋査結果 。結果表 明、這劫能力和彩妝(r.24丑く.001),.;(1=.23p
<.001),美友 ・做面膜、鼻膜(r=.16p<.01)有有意文的正相美美系,姿 容和美友 ・做面膜、鼻
膜(r=.17p<.01),彩妝(r=.12p〈.05)有有意文 的正相美美系,人 阮美系和彩妝(r=.19p<.001)
枦趺(1=.20忍く.001),美友 轍 面膜、鼻膜(r=.15丑く.01)有有意又 的正相美美系,品行和美友 轍
面膜(τ=.22亙く.001),彩妝(r=.14g〈.01),.;(r=.12丑く。05)有 意又 的正相美美系,自 我
价値 和彩 妝,美.一 ・倣面膜 、鼻膜(r=.i<.01)有有 意文 的正相 美美系。
表8是 女大学生的凋査結果 。結果表明 、人 脉美系和彩汝(r=.19互く.01),枦趺(r=.20、2〈.01)
有有意又 的正相美美系。
由以上錆果可 以看到,不 愴是男性迩是 女性,量 然 因子之 向的有意又的相美 系数 的程度 比較
低,但 是込是可 以看 出他伯 的相互美系 。那 即是,男 性之 中,対 這劫能力的圦沢程度越 高的人迸
行彩妝,.;,美 友 ・做面膜、鼻膜的化=1#C行劫的頻度也越高;対 姿容的圦淑程度越高 的人迸行
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男 性 女 性 性 差
M 釖 M 釖
臧レム 一〇.62 1 o.7s α631693.89燃
口
一〇.73 o.1s α92 0.7690工44燃'故面膜 一〇.09 0.74 0.11 α99 8.91**
怖 く0曜 物 ぐ0ろ ㌘く05
彩妝,美友 ・做面膜、鼻膜的化汝行劫的頻度也越高;対人阮美系的杁沢程度越高的人迸行彩妝,
.;,美笈 ・做面膜的化妝行幼的頻度也越高;対 品行的圦沢程度越高的人迸行彩妝,.:,美











、一 一 匕 024*** 023*** 0.16**
痴 0.12 11・ 0.17勅
T、 0.19*** 0.20*** 0.15**
劉 一 0.14** 0.12 022***





、一 一 匕 α04 11: 0.07
蜘 一〇
.os 一〇.09 11,
尿 、 0.19鼎 020** i1.
品行 0.02 111 α05






















据本研究結果,我 伯可以看到不袷是男性逐是女性,作 力自我圦沢的姿容対作力 自我坪价的自我
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价値具有最強的影駒力。量然程度有所不同,人 除美系,品 行,学 刀能力也対 自我价値有一定的
影吶力。也就是悦対大学生来悦,不 槍是男性迩是女性,擅 長這劫并不是决定是否迭到 自我満足
的决定性要素,同 吋与朋友多,有 礼貌,成 鑛仇秀等相比,自 己的容貌以及体型オ是决定是否接











入到宴防的化妝行劫中,美 于遠秤美躾性,男 性要比女性更明昼(9)。男外男性的"増 強魅力 ・情
緒高揚"的 意沢与其化妝行幼相美朕;女性的"増強魅力 ・情賭高揚""必需品 ・注重侠表"的化
汝意沢,特 剔是"必 需品 ・注重侠表"的意沢与其化妝行劫相美朕(10)。因此,我 佃可以圦力男性
化汝是力了対 自性效果以及主体的娯尿性,而 女性化妝是由于比男性更注重人隊美系等対他性效
果以及受到来 自社会的期待。同吋,我伯可 以推測出以下結果、由于男性是力了自己自身而主幼








膜的頻度也越高,対 姿容的圦源度越高的人迸行彩汝,美 友 ・做面膜、鼻膜的頻度也越高,対 人
阮美系的圦沢度越高的人迸行彩=1#C,.:,美友 ・做面膜、鼻膜的頻度也越高,紺 品行的圦沢度
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